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ABSTRAK 

Persaingan antara Repulik Cina (Taiwan) dengan Republik Rakyat Cina 
(RRC) berlangsung sejak tergulimya kekuasaan Nasionalis oleh Komunis. Rejim 
Nasionalis kemudian mendirikan pemerintahan di Taiwan sementara Komunis tetap 
memerintah di Cina daratan. Meski secara de lakto Taiwan bisa menjalankan 
kedaulatannya tetapi secara de yure hanya diakui oleh beberapa negara. Pada tahun 
1971, RRe berhasil menggeser keanggotaan Taiwan di PBB. Seiak itu praktis posisi 
Taiwan di dunia intemasional tergeser oleh RRC Amerika yang semula mengakui 
Taiwan mengalihkan pengakuan diplomatinya ke RRC Ketidakharmonisan hubungan 
Taiwan dengan RRe terus berlanjut dimana RRe tetap memandang Taiwan sebagai 
bagian dari propinsinya, sementara Taiwan bersikeras untuk menjadi negara 
berdaulat. Kondisi ini menjadikan ketegangan di Selat Taiwan, dimana kedua belah 
pihak saling menggelar kekuatan militernya. Masalahnya. kebijakan apa yang 
ditempuh oleh Taiwan pada masa pemerintahan Lee Teng-hui untuk menghadapi 
RRC 
Melalui peringkat analisis negara-bangsa dan sistemik serta teori kebijakan 
luar negeri dan kepentingan nasional dapat dijelaskan bahwa Taiwan bersikap 
menentang RRe tetapi tidak frontal. Sikap ini dilakukan karena disatu sisi kekuatan 
militer Taiwan kurang sebanding dengan RRe, Taiwan mendapat dukungan 
intemasional dari Amerika , sementara pada sisi lain Taiwan menghendaki 
pengakuan dari RRC 
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